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1  单端反激式变换器的工作原理 
 
图 1  单端反激式变换器电路 












2  电路结构与工作原理 









如图 2 所示，其中 R2、C2 和 D2 构成箝位电




图 2  箝位电路 
2.2  恒流模块 
    当电路电压工作在设定电压以下时，电路以
恒流工作模式工作。基准参考电压由精密基准源
TL432 提供，它相当于一只性能优良的稳压二极





V 经过 R24 和 R26 分压得到一个参考电压与电流
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检测电阻 R13 上采集到的电压相比较。电流检测
电阻 R13 采用的是 10 mΩ的锰铜电阻，锰铜电阻
具有优良的电阻长期稳定性，是制作标准电阻器、
电阻元件及分流电阻的主要材料。若 R13 上的电










图 3  反馈控制电路 
2.3  稳压模块 
稳压和恒流模块共用一个光耦，将负载的电
压和电流变化反馈给 LD7575 芯片。负载电压经
R21 和 R20 分压后与 TL432 提供的 1.25 V 参考电
压进行比较，当负载电压未超过电路设计电压时，
LM324 的 8 脚输出高电平，流过光耦二极管的电
流不变，流过光耦 CE 的电流不变，LD7575 芯片
的 COMP 脚电位稳定，输出驱动的占空比不变，
输出电压稳定。当输出电压由于某种原因偏高时，
经分压电阻后的分压值会大于 1.25 V 参考电压，
则 LM324 的 8 脚输出低电平，流过光耦二极管的
电流增大，流过光耦 CE 的电流增大，LD7575 芯
片的 COMP 脚电位下降，LD7575 芯片的 OUT 脚
输出驱动脉冲的占空比下降，使电压不超过设定
值。 
2.4  工作状态指示模块 
工作状态指示模块主要由两个运放和两个
LED 灯组成。基准参考电压 1.25 V 经 R15 和 R11
分压后与电流检测电阻 R13 上的电压相比较，当
输出未接负载时，即没有电流时，LM324 的 1 脚
输出为低电平，此时绿灯点亮。当接上负载后，
形成电流回路，电流检测电阻 R13 上的电压大于
参考电压，使运放 LM324 的 1 脚输出为高电平，





































     
 
式中， oP 为变压器输出直流功率(W)； minL 为临界
电感(H)。由于漏感的存在，工程中初级电感取临
界电感的 1.3 倍。初级峰值电流： 











     
 
式中，Y 为变压器所需磁心结构常数(cm5)， f 为
工作频率(Hz)， mB 为脉冲磁感应增量(T)， Z 为
铜耗因子，q为单位散热表面功耗(W /cm2)。空气
隙 21 10.4 /( )g e mL L I A B   ，式中 gL 为磁心中气
隙长度(cm)， 1L 为变压器初级电感(H)， 1I 为变压







计算 41 110 /(0.4 )m gN B L I    ，次级绕组匝数
2 1 /N N n ，确定导线规格 1.13 /i id I J  ，错
误！未指定书签。式中 id 为各绕组导线直径(mm)，
iI 为各绕组有效电流(A)， J 为电流密度。 终设
计选定的变压器磁芯为 EE22， 1L =2.0 mH，
gL =0.032 cm， 1N =251， 2N =11， 1d =0.23 mm，
2d =1.45 mm。 
2.6  保护模块 
    LD7575 芯片内部带有过压保护和过载保护。
过压保护是指当 VCC 端的电压过高时，从 IC 内
部送出关断调整管的信号并由泻流回路对 VCC
泻流。目前多数片外 MOS 管的栅源电压 gsV 的
大耐压为 30 V。为防止 gsV 过压，当 VCC 电压高 
于阈值时，输出栅驱动电路将关闭 MOS 管。




压升高。当 COMP 的电压达到阈值电压 5.0 V 并
保持 30 ms 后，输出关断 MOS 管信号，30 ms 的
延迟时间用来防止触发信号误动作[5]。 
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